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ABSTRAK 
 
Pramardika Hantara N. D1214062. 2017. “ONLINE SHOP DI INSTAGRAM 
DAN PERILAKU KONSUMTIF (Penelitian Deskriptif Kualitatif Mengenai 
Pergeseran Fungsi Instagram Menjadi Media Promosi Online dalam 
Membentuk Perilaku Konsumtif di Kalangan Mahasiswa FISIP UNS)”. 
Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Hadirnya media sosial seperti Instagram ditengah masyarakat Indonesia, 
sedikit demi sedikit telah merubah pola interaksi dan perilaku masyarakat. 
Penggunaan Instagram oleh masyarakat, khususnya mahasiswa pada masa 
sekarang ini sudah dalam tahap dimana ber-media dan internet seakan menjadi 
kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertambahan jumlah pengguna Instagram yang 
terus-menerus, membuat Instagram dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk 
dijadikan sebagai media promosi online. Hingga pada akhirnya Instagram 
berkembang bukan hanya sebagai media sosial, tetapi juga sebagai media jual beli 
online (e-commerce).  
Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pengaruh 
pergeseran fungsi Instagram yang pada awalnya sebagai media sosial dan kini 
juga menjadi media promosi online (online shop) mendorong mahasiswa FISIP 
UNS sebagai pengguna aktif Instagram untuk berperilaku konsumtif. Jenis 
penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah 
data kualitatif (data yang bersifat tanpa angka-angka atau bilangan). 
Maka penelitian dilakukan di FISIP UNS dengan menggunakan 
pendekatan teori uses and gratifications dari Katz dan Gurevitch. Penelitian ini 
menerapkan metode deskriptif dengan data kualitatif dimana sumber data 
diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber yang telah ditetapkan 
kriteria-kriteria untuk menjawab pengaruh pergeseran fungsi Instagram dari media 
sosial ke media promosi online dalam membentuk perilaku konsumtif kepada 5 
mahasiswa FISIP UNS sebagai pengguna aktif Instagram. Untuk validitas data 
digunakan teknik triangulasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif yaitu menyampaikan keseluruhan informasi yang diperoleh dan 
menetapkan pola serta mencari hubungan antara beberapa kategori.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa: (1) Instagram disukai 
Mahasiswa FISIP UNS (2) Mahasiswa menyadari Instagram bergeser fungsi dari 
media sosial menjadi media promosi online. (3) Instagram sebagai media promosi 
online mempengaruhi mahasiswa FISIP UNS. (4) Penggunaan Instagram sebagai 
media sosial dan media promosi online oleh mahasiswa FISIP UNS memunculkan 
perilaku konsumtif.  
Kata kunci: Instagram, Uses and Gratifications, Mahasiswa FISIP UNS, 
Perilaku Konsumtif 
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ABSTRACT 
 
Pramardika Hantara N. D1214062. 2017. ONLINE SHOP IN INSTAGRAM 
AND CONSUMTIVE BEHAVIOR, (Qualitative Descriptive Research 
Regarding Instagram Function Shift Becoming Online Promotion Media in 
Shaping Consumtive Behavior among Students of FISIP UNS). Essay. 
Communication Studies Program. Faculty of Social and Political Sciences. 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
The presence of social media such as instagram amid Indonesian society, 
has changed the pattern of interaction and behavior of society. Instagram usage by 
the community, especially students at the present time is in the stage where the 
media and the internet seemed to be a need that must be met. The steady increase 
in Instagram users makes Instagram exploited by business people to serve as an 
online promotional medium. Until finally instagram develop not only as a social 
media, but also as a medium of buying and selling online (e-commerce). 
 
So the research was done in FISIP UNS by using uses and gratifications 
theory from Katz and Gurevitch. This research applies descriptive method with 
qualitative data where the source data obtained from sources that have been set 
criteria to answer the effect of shifting Instagram function of a social media to the 
media of online promotion in shaping consumptive behavior among students 
FISIP UNS as active Instagram users through in-depth interview.  For the validity 
of the data used triangulation technique, while the technique of data analysis using 
descriptive analysis techniques that convey the overall information obtained and 
establish the pattern and seek relationships between several categories. 
 
The results showed that: (1) Instagram is the favorite media for FISIP 
UNS Students (2) Students realized Instagram shifted function from social media 
into online promotion media. (3) Instagram as an online promotional media affect 
the students of FISIP UNS. (4) Instagram usage as social media and online 
promotion media by FISIP UNS students bring consumptive behavior. 
 
Keywords: Instagram, Uses and Gratifications, Student of FISIP UNS, 
Consumtive Behavior 
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